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que	 abracen	 des	 de	 la	 planificació	 urbanística	 a	 l’ús	 comú	 de	
subministraments	i	serveis.	
Aquesta	llei	obeeix	també	a	la	voluntat	de	garantir	la	prestació	

























El	Consell Econòmic i Social de Barcelona	ja	ha	demostrat,	amb	











com	ara	 la	necessitat	de	 repensar	els	 temes	d’ordenació	 terri-
torial	o	de	preservació	dels	espais	naturals	dins	del	gran	àmbit	







el	document	“Barcelona Visió 2020, una proposta estratègica”.	
III. Contingut
A) Introducció: estructura del document
El	document	“Barcelona Visió 2020, una proposta estratègica”	
s’inicia	 amb	 tres	 articles	 a	 mode	 de	 pròleg:	 Una	 aposta	 clara	
per	 les	persones,	del	senyor	Jordi	Hereu,	alcalde	de	Barcelona	
3
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i	 president	 del	 Consell	 General	 del	 Pla	 Estratègic	 Metropolità	
de	Barcelona;	Un nou model de cooperació pública-privada basat 
en la corresponsabilitat,	del	senyor	Jordi	William	Carnes,	primer	
tinent	d’alcalde	de	l’Ajuntament	de	Barcelona	i	president	de	 la	
Comissió	Delegada	del	PEMB;	i	Nou impuls per al 2020,	del	senyor	
Francesc	Santacana,	coordinador	general	del	PEMB.		La	introduc-
ció	del	document	conté,	per	 la	seva	part,	quatre	apartats:	a)	El 
present: la Barcelona del 201,	b)	 les lliçons del passat,	c)	camí del 











En	 l’apartat	 quart	 s’analitzen	 diferents	 palanques	 de	 canvi	
per	superar	els	 reptes.	Aposta	per	una	universitat	 i	un	sistema	
educatiu	potents	i	una	administració	àgil	i	fiable,	mostra	el	seu	
interès	per	 la	qüestió	de	 la	governança,	els	valors	de	 futur	 i	 la	
incorporació	als	mercats	mundials,	que	 requerirà	un	ampli	co-








lació	 dels	 membres	 i	 expert(e)s	 de	 la	 comissió	 de	 prospectiva	




B) La proposta estratègica o visió 2020














	 •	 L’impuls	de	nous	clústers	 i	nous	sectors	 tractors	 transver-
sals,	referents	a	escala	mundial.











1.  Treballar  per a la sostenibilitat i lluitar contra el canvi cli-
màtic
	 El	 primer	 repte	 proposa	 fer	 de	 l’AMB	 un	 referent de soste-
nibilitat per a les ciutats de clima càlid,	desenvolupant	ac-




	 •	 “Barcelona crea”, que	engloba	les	accions	amb	marca	“Pen-
sat	a	Barcelona”.	Es	proposa	 la	creació	d’un	mercat	per	al	
desenvolupament	 de	 nous	 productes	 amb	 la	 implicació	
del	 sector	 privat.	 Una	 de	 les	 mesures	 és	 la	 creació	 d’un	
Campus	interuniversitari	de	la	sostenibilitat	i	clúster	del	co-
neixement	verd.




fitament	 realista	 de	 les	 energies	 renovables;	 la	 promoció	
del	 vehicle	 elèctric	 i	 dels	 sistemes	 de	 transport	 col·lectiu,	
entre	d’altres.




	 •	 “Barcelona mobilitza”	 adreçat	 a	 conscienciar	 la	 població	
amb	 la	 homologació	 i	 reconeixement	 d’iniciatives	 soste-
nibles	 (escoles	 verdes,	 mercats	 bio,	 consum	 responsable	
d’energia,	i	atracció	d’esdeveniments,	talent,	imatge,	adap-
tació	al	protocol	de	Kyoto,	etc.
2. Situar l’AMB com a referent en el nou marc global: major 
presència en els països que lideren el món i exercint la ca-
pitalitat del Mediterrani
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	 El	 document	 recorda	 que	 des	 del	 4	 de	 novembre	 de	 2008	
Barcelona	és	la	seu	del	Secretariat	Permanent	de	la	Unió	pel	


















3. Ser líders globals en determinats sectors tractors de co-
neixement













en	referents	 internacionals	 i	estudiar	 la	creació	de	nous	fes-













quitectura	 i	d’habitatge	més	 innovador,	humanista,	 sosteni-
ble	i	responsable.	Es	proposa	entre	altre	mesures,	promoure	
la	projecció	 internacional	de	l’arquitectura	 i	de	 l’urbanisme	
de	Barcelona	com	un	referent	important,	establir	un	sistema	
d’aprovació	de	projectes	d’arquitectura	amb	una	“valoració	















i	 sectors	 emergents;	 crear	 una	 marca	 sanitària;	 reforçar	 la	
referència	en	l’àmbit	de	la	salut	mental	a	l’AMB;	facilitar	l’ad-
quisició	o	el	lloguer	de	sòl	a	les	“empreses	bio”	en	procés	de	









cionades	 amb	 el	 món	 de	 l’esport	 i	 atraure	 empreses	 líders	
en	 moda	 esportiva,	 esports	 urbans,	 disseny,	 etc.	També	 es	
vol	desenvolupar	sectors	associats	als	grans	esdeveniments	
esportius:	 centres	 d’alt	 rendiment,	 centres	 de	 medicina	 i	
recerca	 esportiva,	 nutrició,	 centres	 educatius,	 etc.	 S’ha	 de	







4. Anar més enllà de les empreses “bio”. Posada al dia i po-
tenciació de la indústria i dels sectors tradicionals
	 El	document	constata	que	els	sectors	anomenats	“tradicio-
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de	Barcelona	per	estimular	la	innovació,	la	creativitat	i	l’atrac-
tiu	de	la	destinació	amb	l’objectiu	de	perpetuar-ne	l’èxit.	








i	 establir	 ponts	 entre	 la	 demanda	 dels	 sectors	 emergents	
(salut,	 dependència,	 mèdia,	 etc)	 i	 les	 indústries	 locals	 tradi-
cionals;	desenvolupar	polítiques	de	promoció	de	PIMES,	que	







gic	de	 turisme,	promovent	 la	desconcentració	 territorial	 i	 la	
governança	del	sector.
5. Aconseguir una de les regions europees més atractives 











reconeguts.	 Caldrà	 doncs	 promoure	 i	 difondre	 les	 oportu-




6. Crear una ciutat interessant i equilibrada socialment: una 
resposta social a la crisi
	 El	principal	objectiu	és	la	lluita	contra	el	més del 30% de fra-













3) Palanques de canvi
Barcelona	 Visió	 2020	 presenta	 una	 proposta	 estratègica	 de	
cinc	eixos	per	tal	de	superar	els	reptes	mencionats.	Aquests	ei-
xos	els	anomena	Palanques	de	canvi,	i	són	els	següents:
1. Una universitat i un sistema educatiu potents
	 La	 primera	 palanca	 es	 basa	 en	 una	 universitat	 i	 un	 sistema	
educatiu	 potents,	 partint	 de	 la	 base	 què	 l’educació,	 és	 clau	
per	al	futur.	La	universitat	és	una	de	les	peces	essencials	amb	
la	transferència	de	coneixement	a	les	persones	i	a	les	empre-




una	 formació	 de	 qualitat	 per	 al	 conjunt	 de	 professionals.	 A	
més,	 les	universitats	han	de	contribuir	al	desenvolupament	
econòmic	i	social	del	territori.	







tecnologia	 en	 general.	 Es	 proposa	 també	 la	 creació	 d’una	
Plataforma	 de	 coordinació	 del	 coneixement	 i	 desenvolupar	
el	Clúster	Universitari.






	 S’ha	 de	 potenciar	 una	 administració	 orientada	 a	 la	 creació	
d’activitats	i	que	faciliti	un	entorn	“business friendly”, que	prio-
ritzi	la	generació	d’activitats	envers	la	burocràcia,	mitjançant	






privat,	 amb	 una	 visió	 i	 estratègies	 de	 futur	 consensuades	 i	
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assumides	per	compromisos	dels	diferents	actors,	amb	pro-




codecisió	 entre	 els	 agents	 socials	 i	 econòmics	 en	 els	 temes	
socioeconòmics	de	l’AMB.	S’ha	de	facilitar	la	disposició	de	sis-
temes	 consensuats	 i	 compartits	 en	 l’avaluació	 de	 resultats	 i	
promoure	institucions	que	facilitin	el	partenariat.
4. La quarta palanca té a veure amb els valors de futur que 
són els d’una metròpoli interconnectada, cosmopolita i 
participativa
	 Els	principals	valors	 tradicionals	metropolitans	són	el	 fet	de	










promís	 i	 la	 responsabilitat	envers	valors	globals,	com	són	 la	
sostenibilitat,	la	pau	o	la	biodiversitat.
5. Incorporació als mercats mundials: ampli coneixement 
d’idiomes, connexions internacionals i potenciar la marca 
Barcelona
	 El	 coneixement	 i	 la	 pràctica	 dels	 idiomes	 és	 un	 actiu	 a	 po-
tenciar,	 donat	 que	 la	 situació	 actual	 és	 preocupant.	 Només	
el	26,4%	de	la	població	parla	anglès	i	el	33%	dels	estudiants	




















A) De caràcter general
El	CESB	constata	que	la	petició	que	es	formulava	en	el	seu	Dic-
tamen Exploratori sobre les repercussions socioeconòmiques de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona,	 instant	a	 les	autoritats	com-
petents	a	articular	una	organització	politico-administrativa	dels	
ens	locals	supramunicipals	de	l’àmbit	territorial	de	l’AMB,	ha	es-
tat	 recollida	amb	 l’aprovació	de	 la	Llei	31/2010,	del	3	d’agost,	
de	 l’Àrea	 Metropolitana	 de	 Barcelona.	 Per	 altra	 banda,	 el	 Pla	
Estratègic	 Metropolità	 ha	 desenvolupat	 la	 proposta	 del	 CESB	
de	 reforçar	 la	 planificació	 estratègica	 de	 l’Àrea	 Metropolitana	










“Barcelona Visió 2020, una proposta estratègica”.   
B) De caràcter específic
1.- Eixos programàtics i valors constituents de l’AMB
	 La	 articulació	 de	 l’AMB	 ha	 de	 partir	 d’una	 aposta	 clara	 per	
determinats	valors,	que	han	de	ser	la	base	a	partir	de	la	qual	
s’ha	 de	 construir	 l’arquitectura	 metropolitana.	 En	 aquest	






2.- La concertació social i col·laboració inter-institucional
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dels	 treballadors/es	 sobre	 qüestions	 d’interès	 comú	 relacio-
nades	amb	la	política	econòmica	i	social.	Per	tal	de	potenciar	
aquest	diàleg	social,	el	CESB,	proposa	la	constitució	d’un	CES	













dels	 territoris	 afectats	 i	 les	 autoritats	 locals,	 la	 determinació	
dels	àmbits	competencials,	la	vigilància	de	la	garantia	de	re-
presentativitat	i	legitimitat	dels	òrgans	de	govern,	consulta	i	
























personal	 i	 col·lectiva	 i	 la	 capacitat	 de	 consum	 tant	 de	 bens	






sobre l’Evolució del mercat de treball a  Barcelona.	Aquestes	in-
diquen,	d’una	banda,	una	tendència	cap	a	la	cronificació	de	































considerem	 fonamental	 transmetre	 als	 joves	 el	 valor	 de	 la	
cultura	de	l’aprenentatge	al	llarg	de	tota	la	vida.
	 Quant	a	la	qüestió	de	la	formació,	el	CESB	també	considera	
rellevants	 aspectes	 com	 el	 coneixement	 lingüístic,	 on	 des-
taquem	 tres	 línies	 estratègiques:	 reforçar	 el	 català	 per	 als	







































gestió	 i	 el	 desenvolupament	 del	 port	 i	 l’aeroport	 estan	 en	
































	 Considerem	 que	 les	 polítiques	 mediambientals,	 pel	 seu	 ca-
ràcter	 transversal,	 són	 fonamentals	 per	 aconseguir	 un	 mo-
del	 econòmic	 de	 creixement	 sostenible	 social,	 econòmic	 i	
mediambiental,	amb	repercussions	en	la	capacitat	i	qualitat	









aportacions	 anteriorment	 reflexades	 trobin	 el	 seu	 encaix	 a	
nivell	de	propostes	i	objectius	estratègics	concrets	en	els	do-
cuments	de	planificació	estratègica	del	territori.	
